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Ahtausalan työntekijöiden palkkatilasto vuoden 1967 neljänneltä neljännekseltä1)
Suomen Työnantajain Keskusliiton keräämän aineiston mukaan tilaston piiriin kuu-j 
luvien työntekijöiden työtuntien lukumäärä oli neljännellä neljänneksellä 1967 ! J 
1 682 547 odotus- ja kuljetustunnit mukaan luettuina. Urakkatöiden osuus koko- \  
naismäärästä oli 82.0 ‘fo . Keskituntiansio oli koko maassa 6,30 mk eli 7.7 % smr=-~ 
rempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 17*8 fo suurempi vuotta aikaisempaan 
neljännekseen verrattuna.
A. Ahtausalan työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluokittainVja neljän­
nesvuosittain vuosina 1966 ja 1967
Vuosi ja neljännes
Paikkakuntaluokka
Koko maaI II III IV
Keskituntiansio kaikkine lisineen, mk
. 1966 I 4,94 4,78 3,39 4,78
II 5,13 4,88 4,31 - 4,91
III 5,37 5,00 4,64 - 5,10
JS IV 5,63 5,24 4,54 - 5,35
1967 I 6,05 5,61 4,87 - 5,72
II 6,00 5,78 4,91 - 5,82
III 6,10 5,79 5,42 - 5,85
IV 6,71 6,12 5,51 - 6,30
B. Ahtausalan työntekijöiden keskituntiansiot palkkausmuodoittain ja paikkakun- 
taluokittain neljännellä neljänneksellä 1967
Paikkakuntaluokka
Keskituntiansio, mk
Säännöllinen työaika Kaikkine
lisineenAikatyö Urakka-
työ
Yhteensä
ilman
ylitöitä
I 3,42 6,64 6,09 6,71
II 3,16 5,87 5,38 6,12
III 3,57 5,79 5,22 5,51
IV - - -
Koko maa 3,41 6 ,11 5,59 6,30
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastollisen päätoimiston monisteessa: palk­
katilastoa n?o 44, 26.1 .1968. ,
7310—68/PV-70
